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This work deal with the process of relax centre business plan and its 
establishment. Relax centre should provide quality services. The processed proposals of 
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Cílem této práce je vypracování podnikatelského záměru pro založení masážního 
a relaxačního centra v prostředí podnikatelského inkubátoru v Moravských 
Budějovicích. Jedná se o službu, která se mezi obyvateli stává stále více populární a 
najde si zákazníky ve všech věkových skupinách, někteří hledají únik od reality a 
každodenního stresu a někteří a někteří se chtějí udržet v kondici nebo zamezit stárnutí. 
Zahájení jakékoli podnikatelské činnosti je podmíněno jednak dostatečnými 
znalostmi, důkladnou analýzou prostředí, výběrem vhodného produktu, schopnostmi 
podnikatele a jednak personálním a finančním zajištěním. Tyto atributy jsou dále v 
bakalářské práci rozpracovány tak, aby bylo možné odpovědět na otázku, zda je záměr 
realizovatelný. 
Myšlenka vlastního podnikání provází mnoho lidí, ale každý by si měl uvědomit 
a zhodnotit své vlastní síly, najít možnosti uplatnění a zjistit situaci na trhu, neboť mít 
nápad ještě neznamená zaručený úspěch. Tato práce se právě snaží přispět k nahlédnutí 


















1. Vymezení problému a cíle práce 
 
Hlavním cílem bakalářské práce je návrh podnikatelského záměru – založení 
masážního a relaxačního centra v Moravských Budějovicích. Centrum bude umístěno 
uprostřed města v podnikatelském inkubátoru, který nabízí výhodné podmínky pro 
začínající podnikatele.  
V podnikatelském záměru se budu zabývat všemi aspekty souvisejícími se 
založením společnosti, lidskými zdroji, zákazníky a cenami za poskytované služby. 
Cílem je dosáhnout stavu, kdy centrum bude schopné poskytovat služby zákazníkům a 
uspokojovat jejich potřeby. Centrum by mělo tvořit základ pro rozvoj společnosti 
v další mnohem větší centrum, které bude poskytovat mnohem větší množství služeb. 
Dalším cílem je, i aby centrum plnilo cíle společníků a vytvářelo ekonomickou hodnotu.  
Výstupem bakalářské práce bude vytvoření podnikatelského záměru, který 
popisuje současnou situaci, analyzuje zákazníky, cenové podmínky, konkurenční 
prostředí a popisuje jejich služby. Návrhová část bude věnována volbě právní formy 
společnosti a zvolení vhodného marketingového mixu, cílového segmentu zákazníků, 
možné propagaci a v neposlední řadě se budu zabývat i finančním plánem a 
















2. Teoretická východiska 
 
Každý podnikatelský plán musí vycházet z určitých teoretických podkladů, 
podle kterých se plán vypracovává. Jedná se různá oprávnění nutná pro zahájení 




Podnik je v obchodním zákoníku definován jako soubor hmotných, osobních a 
nehmotných složek podnikání. 
 
Okolí podniku[3] : 
 Demografické 
 Ekonomické  
 Kulturní prostředí 
 Politicko–správní  
 Ekonomické  
 Technické 
 Technologické 




Podnikatel je osoba provozující podnikání. Je osobou, jež organizuje, plánuje, 
řídí a kontroluje využití výrobních faktorů podniku. 
 
Podle §2 Obchodního zákoníku je podnikatel: 
 osoba, zapsaná v obchodním rejstříku 
 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 
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 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů 
 fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 
podle zvláštního předpisu 
 
 
Novější definice podnikatele:  
 osoba, která při realizaci podnikatelské činnosti zhodnocuje vlastní kapitál a 
současně podstupuje riziko jeho ztráty, 
 osoba, která je schopna rozpoznat podnikatelskou příležitost, mobilizovat a 
využívat zdroje a prostředky k dosažení stanovených cílů a je ochotna 




Podle §2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku: 
Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 
Soustavná činnost – pravidelně, trvale, sezóně nebo opakovaně (nikoliv jednorázově), 
samostatně – na základě svého vlastního rozhodnutí o zahájení a skončení podnikání, 
vlastním jménem – pod obchodním jménem. U FO je tvořeno jménem a příjmením. U 
PO je to jakýkoliv název doplněný o právní formu podnikání, 
vlastní odpovědnost – podnikatel nese veškerá rizika spojená s podnikatelskou činností, 
dosažení zisku – přebytek výnosů nad náklady. 
 
Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad 
náklady. 
Zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků. V centru pozornosti je zákazník 
s jeho zájmy, požadavky, potřebami, preferencemi atd. 
Potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím 
trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. 
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Ještě před samotným podnikáním vystupuje několik zásadních otázek, a to:  
 S čím podnikat? 
 Jakou zvolit formu podnikání? 
 Jaké mám peněžní prostředky k podnikání? 
 
Podnikat lze s výrobky nebo službami, které už na trhu existují nebo s novými 
výrobky či službami. Měl by to být výrobek s určitou zvláštní výhodou např. 
konkurenční výhoda. 
Jakou zvolit správnou formu podnikání - volba právní formy není nezvratná, 
rozhodnutí lze později změnit, ale už je to spjato s určitými náklady a komplikacemi, 
kterých je možné se vyvarovat právě zvolením té správné právní formy. 
Peněžní prostředky – mohou být vlastní (zisku, vklady,…) nebo cizí (úvěry). 
 
3.3. Definice malého a středního podnikání 
 
Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, 
velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv) [7] .  
 
Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních 
veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období 
vypočtené za období jednoho kalendářního roku. 
 
Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel pokud: 
- zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, 
- jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, 
- jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 
 
Malé podniky jsou vymezeny jako podniky: 
- zaměstnávající méně než 50 osob, 




Drobní podnikatelé jsou vymezeni jako podnikatelé: 
- zaměstnávající méně než 10 osob, 
- s ročním obratem nebo bilanční sumou roční rozvahy nepřesahující 2 
miliony EUR. 
 
3.4. Právní forma podnikání 
 
Ještě před samotným začátkem podnikání stojí před podnikatelem rozhodnutí, 
jakou zvolí právní formu pro své podnikání. Toto rozhodnutí se sice dá změnit, ale je 
spojeno s mnoha komplikacemi, kterým se dá vyhnout správnou volbou právní formy. 
Existuje několik kritérii, podle kterých zvažujeme volbu právní formy.  
Může to být [4]: 
 Počet zakladatelů (zda podnikat sám nebo se společníky) 
 Minimální velikost základního kapitálu 
 Způsob a obsah ručení za závazky (může být omezené nebo neomezené) 
 Administrativní náročnost (založení podniku, výdaje na založení) 
 Oprávnění k řízení (zastupování podniku, vedení podniku) 
 Účast na zisku (ztrátě) 
 Finanční možnosti (přístup k cizím zdrojům) 
 Míra právní regulace (největší u a.s., nejmenší u podnikání FO) 
 
Právní formy: 
 Obchodní společnost 
o Kapitálové – s.r.o., a.s. 
o Osobní – v.o.s., k.s. 
 Družstvo 




3.4.1. Obchodní společnosti 
 
Tab.1.: Charakteristiky právních forem podnikání – osobní společnosti 
OSOBNÍ SPOLEČNOSTI 





2 fyzické nebo 2 právnické osoby 




společníků neomezeno neomezeno 
minimální výše 
základního kapitálu Není tvořen 5.000,- Kč (nezapisuje se) 
nejnižší možný vklad Není určen 5 000,- Kč 
nejvyšší možný vklad neomezen neomezen 
rozsah splacení vkladu 
při vzniku 0 Podle společenské smlouvy 
doba splacení vkladu 0 (může být určen společenskou 
smlouvou) 
podle společenské smlouvy, jinak 
bez zbytečného odkladu 
počet hlasů ke vkladu 
není vázán ke vkladu – každý 
společník 1 hlas (společenská 
smlouva může určit jiný počet 
hlasů) 
 
každý společník 1 hlas (společenská 
smlouva může určit jiný počet 
hlasů) 
ručení společníka za 
závazky spol. Ručí neomezeně 
komplementář ručí neomezeně, 
komanditista ručí do výše 
nesplaceného vkladu zapsaného v 
OR 
předmět činnosti podnikání podnikání 
orgány společnosti statutární orgán - společníci (další lze určit ve společenské smlouvě) statutární orgán – komplementář(i) 
zakladatelský dokument 
písemná společenská smlouva  s 
úředně ověřenými podpisy 
společníků 
písemná společenská smlouva  s 
úředně ověřenými podpisy 
společníků 
povinnost a výše rezerv 
rezervní fond se ze zákona 
nevytváří, jinak může stanovit 
společenská smlouva 
 
povinnost a výše rezerv rezervní 
fond se ze zákona nevytváří, jinak 
může stanovit společenská smlouva 









Tab. 2.: Charakteristiky právních forem podnikání – kapitálové společnosti 
KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI 




zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická osoba 2 fyzické nebo 1 právnická osoba 
nejvyšší počet 
společníků 50 neomezeno 
minimální výše 
základního kapitálu 200 000,- Kč 
2 000 000,- Kč (s veřejnou 
nabídkou akcií 20 000 000,- Kč) 
nejnižší možný vklad 20 000,- Kč 
takový, aby součet byl nejméně      
2 000 000,- Kč  (s veřejnou 
nabídkou akcii až 20 000 000,- Kč) 
nejvyšší možný vklad neomezen neomezen 
rozsah splacení vkladu 
při vzniku 
30% z každého vkladu celkem 
nejméně 100 000,-Kč 
30 % jmenovité hodnoty akcií a 
emisní ážio 
doba splacení vkladu nejvýše do 5 let od vzniku nejvýše do 1 roku od vzniku 
počet hlasů ke vkladu 
na každých 1000,- Kč 1 hlas (může 
být ve společenské smlouvě určeno 
i jinak) 
hlas spojen s akcií (na akcie se 
stejnou jmenovitou hodnotou stejný 
počet hlasů) 
ručení společníka za 
závazky spol. 
společně a nerozdílně do výše 
nesplacených vkladů všech 
společníků podle stavu zápisu do 
OR 
Akcionář neručí za závazky 
společnosti 
předmět činnosti podnikání, lze založit i za jiným účelem 
podnikání, lze založit i za jiným 
účelem 
orgány společnosti 
valná hromada, statutární orgán – 
jednatelé, dozorčí rada (nepovinná), 
další dle společenské smlouvy 
valná hromada, statutární orgán – 




společenská smlouva nebo 
zakladatelská listina ve formě 
notářského zápisu 
ustavující valná hromada nebo 
zakladatelská smlouva či listina ve 
formě notářského zápisu 
povinnost a výše rezerv 
vytváří se rezervní fond ze zisku, 
výše podle společenské smlouvy – 
nejméně však 10 % zisku 
vytváří se rezervní fond, ze zisku, 
výše je určena podle stanov, 
nejméně 20 % z čistého zisku, ne 
však výše než 10 % z hodnoty 
základního kapitálu 









Tab. 3.: Charakteristika právních forem podnikání - družstvo 
DRUŽSTVO 
nejnižší počet zakladatelů 5 fyzických nebo 2 právnické osoby 
nejvyšší počet společníků neomezeno 
minimální výše základního 
kapitálu 50 000,- Kč 
nejnižší možný vklad Není určen (součet musí být alespoň 50 000,-Kč) 
nejvyšší možný vklad neomezen 
rozsah splacení vkladu při 
vzniku Nejméně polovina základního kapitálu 
doba splacení vkladu Dle stanov 
počet hlasů ke vkladu každý člen 1 hlas (stanovy mohou upravit odlišně) 
ručení společníka za závazky 
spol. neručí 
předmět činnosti podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních či jiných potřeb 
orgány společnosti členská schůze, statutární orgán – představenstvo, kontrolní komise (u malého družstva jen členská schůze a předseda) 
zakladatelský dokument Ustavující schůze 
povinnost a výše rezerv 
vytváří se nedělitelný fond již při vzniku, ve výši nejméně 10% 
základního kapitálu při vzniku, který se ročně doplňuje nejméně 
o 10 % čistého zisku, a to doby než nedělitelný fond dosáhne 
částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu 




 Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených 
Živnostenským zákonem. 
Živnosti se dělí:  
 Ohlašovací: 
 Volné - je to živnost, pro jejíž získání nepotřebuje podnikatel 
žádnou odbornou způsobilost,  
 vázané - jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je 
podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví 
příloha živnostenského zákona,  
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 řemeslné - jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je 
podmínkou výuční list, nebo maturita v oboru, nebo diplom v 
oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. 
 Koncesované - jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě 
správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze 
živnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou 
získání této živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní 
správy. 
 
3.5.  Zápis do obchodního rejstříku 
 
Obchodní rejstřík = veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené 
údaje o subjektech, kterým to ukládá zákon. Obchodní rejstřík vede rejstříkový soud, 
který je podřízen Ministerstvu spravedlnosti. 
Povinně se do něj zapisují: 
 obchodní společnosti a družstva 
 zahraniční osoby (fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se 
 sídlem mimo území ČR, EU nebo Evropský hospodářský prostor)  
 fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou občany ČR (nebo některé 
 státu EU či jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor), a požádají o 
zápis do OR  
 další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní úprava. 
 
3.6. Podnikatelský plán 
 
Kvalitní podnikatelský záměr je základem každého dlouhodobě úspěšného 





Z právního hlediska není vypracování podnikatelského plánu předpokladem pro 
založení společnosti. Podnikatelský plán není zmiňován ani v obchodním zákoníku ani 
v živnostenském zákoně. Neexistuje žádný předpis jak má podnikatelský plán vypadat a 
co má obsahovat, proto jej podnikatelé mohou sestavovat podle svých představ. 
 
Podnikatelé často podnikatelskému plánu nepřikládají velký důraz, avšak při 
jeho zpracování se musí podnikatel zamyslet nad mnoha souvislostmi, o kterých by ani 
nepřemýšlel a tím je mohl opomenout. Myšlenky zpracované do podoby 
podnikatelského plánu tak dostanou realističtější podobu [9]. 
 
Podnikatelský plán obsahuje všechny důležité informace týkající se různých 
aspektů podnikání - cíle podnikatele, financování, rizikové faktory, silné a slabé 
stránky, konkurence či strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů. Pomáhá lépe se 
orientovat jak v začátcích, tak v průběhu podnikání. 
 
Funkce podnikatelského plánu jsou: 
 základní podnikatelský dokument, který donutí podnikatele promyslet a 
posoudit své podnikatelské záměry,  
 zdroj informací pro potenciální investory (banky) k posouzení výhodnosti a 
návratnosti daného podnikání, na kterém by se svým finančními prostředky 
podíleli,  
 průvodce podnikatele jak podnik řídit a jiných podnikatelských činností a 
zpětná kontrola jejich naplňování (zda byly plánované cíle dosaženy nebo došlo 
k nějakým odchylkám) 
 
Podnikatelský plán by měl být především srozumitelný i pro nezainteresované 
osoby (např. pro bankéře a pro investory, což jsou ve většině případů osoby bez 
hlubšího vzdělání, stručný, jasně formulovaný, pravdivý, přehledný a realistický, kde je 
to možné, by měl být doložen čísly. Plán by se neměl nadhodnocovat ani 





3.6.1. Struktura podnikatelského plánu 
 
V té nejobecnější formě se plán skládá z popisné a číselné části a z příloh. 
V popisné části jsou obsaženy souvislosti, předpoklady a plánované aktivity. Číselná 
část obsahuje ekonomické ukazatele a propočty a v přílohách jsou přiloženy obrázky, 
grafy, studie, apod. [2] . 
 
Struktura 
Titulní strana by měla obsahovat tyto informace: 
 název společnosti 
 sídlo spol. 
 jméno podnikatele (jednatele) 
 kontaktní adresa, telefon, fax a e-mail 
 jméno poradce či poradenské firmy (kontakt). 
 
Úvod (shrnutí) – souhrnná informace o tom, co je následně popsáno podrobněji; 
stručně a výstižně shrnout o čem plán pojednává. Stručně, jasně a výstižně popsat 
předmět podnikání, výhodu, se kterou přicházíme na trh, čím se budeme lišit od 
konkurence, podnikové cíle. Úkolem této části je zaujmout případného investora, který 
se po přečtení této části rozhodne, zda ho myšlenka zaujala a bude číst dál. 
 
Charakteristika podniku a jeho produktů – pokud podnik již existuje, je 
dobré stručně osvětlit historii firmy (kdy a kým byla založena, právní formu, vlastní 
kapitál) popřípadě připojit údaje o obratu, významné smlouvy atd. Charakteristika 
produktu obsahuje popis výrobku nebo nabízených služeb včetně vlastností výrobku. 
Obvykle se uvádí i stručná a pro laika srozumitelná technická charakteristika výrobku. 
V této části nesmíme opomenout užitek, který produkt nebo služba zákazníkovi přinese, 
neboli jakou potřebu bude uspokojovat. Je dobré se zmínit o konkurenčních službách 
nebo produktech. 
 
Organizace a řízení podniku – způsob jakým je podnik řízen, tj. organizační 
struktura, popis pracovních míst a potřeba pracovních sil (kvalifikační požadavky na 
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zaměstnance, kompetence zaměstnance).  V této části plánu je třeba detailně představit 
všechny zainteresované osoby na projektu. Vyzdvihnout jejich schopnosti, které 
napomůžou k úspěšnému fungování podniku a splnění všech cílů. Při tvorbě 
personálního plánu je důležité si uvědomit, jak moc kvalifikované zaměstnance 
potřebujeme a jak je to s jejich dostupností na trhu práce. Čím více kvalifikované a 
nedostatkové zaměstnance hledáme, tím dříve bychom měli začít s jejich výběrem. 
 
Popis podniku 
Forma podnikání - před samotným začátkem podnikání se musíme rozhodnout, 
jakou právní formu podnikání zvolíme. V závislosti na počtu zaměstnanců, které 
budeme zaměstnávat, popíšeme i organizaci podniku.  
 
Lokalita a vlastnické poměry k provozovně - výběru provozovny nebo sídla 
společnosti by se měla věnovat maximální pozornost (adresa provozovny, lokalita, kde 
se nachází, důvody, které nás vedly k výběru tohoto místa). Je nutno rozhodnout 
vhodnost objektu i dle finanční náročnosti. V případě pronájmu objektu je nutné právně 
vymezit, jak budou případné úpravy nahrazeny výpovědí z objektu. 
 
Způsob vedení účetnictví - způsob vedení účetnictví je dán legislativně dle typu 
podnikání. Pokud nejsme od počátku činnosti povinni platit DPH, je na naší úvaze, zda 
by to pro nás nebylo výhodnější, jestliže víme, že se jím jednou staneme. S tím dále i 
souvisí rozhodnutí, zda si najmeme vlastní účetní nebo si účetnictví necháme 
zpracovávat externě. 
 
Zákonná a jiná pojištění - povinnost platit „zákonné pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“ vzniká 
zaměstnavateli při zaměstnání alespoň jednoho zaměstnance.  
 
 
Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů 
V tomto bodě popíšeme, jakým způsobem budeme zajišťovat potřebné vstupy na 
realizaci našeho podnikání. Hodnotu potřebných vstupů (základní materiál a suroviny, 
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energie, komponenty, součásti, náhradní díly aj.) můžeme vyjádřit, jak v naturálních, 
tak v peněžních jednotkách.  
 
K zajištění stejného výrobního programu můžeme využít různou kombinaci 
vstupů. Je na nás jaké vstupy, v jaké kvalitě zvolíme. Důležitými faktory k výběru 
jednotlivých vstupů jsou: kvalita, vzdálenost zdrojů, dostupnost zdrojů, možnost 
substituce, cena, míra rizika. 
 
Dodavatelé - při výběru dodavatele pro jednotlivé činnosti je vhodné provést 
nejdříve průzkum potenciálních možností a později se rozhodnout, kdo je pro nás 
nejvýhodnější. Tyto důvody uvedeme i do podnikatelského plánu. Pro snížení rizika 
můžeme využít více dodavatelů, podepsat smlouvy o pokutách pokud dojde k prodlení 
apod. 
 
Časový harmonogram  
Důležitým bodem při plánování podnikatelské činnosti je časový harmonogram 
všech činností a jejich dodavatelské zajištění od založení podniku až po zahájení 
činnosti. Jde o projektové zpracování realizace našeho podnikatelského záměru. 
Nejprve si určíme všechny důležité kroky a aktivity, které musíme podniknout, milníky, 
kterých chceme dosáhnout, a v neposlední řadě si určit časový harmonogram kdy toho 
dosáhnout. Kromě aktivit musíme naplánovat i osoby, dodavatele, kteří budou za danou 
činnost zodpovídat (zajištění technologii, příprava místa, apod.) 
 
Průzkum trhu  
Zde představíme podrobný popis naší podnikatelské příležitosti, s jakým 
výrobkem či službou hodláme vstoupit na trh. Zda se hodláme zaměřit na již existující 
trh nebo naopak hledat mezeru na trhu.  
 
Trh - nejdříve provedeme důkladnou analýzu stávajícího trhu. Zjistíme si 
veškeré dostupné informace o velikosti trhu, chování všech zúčastněných na daném trhu 




Rozlišujeme trh celkový a trh cílový. Celkový trh zahrnuje všechny, kteří by 
mohli teoreticky využít naši službu, výrobek. Cílový trh je třeba segmentovat. 
Segmentace probíhá dle různých kritérií v závislosti na charakteru podnikání do 
několika skupin. Analyzujeme vzniklé skupiny a vybereme ty, na které se budeme 
specializovat. Důležitým kritériem při výběru cílových skupin je bonita potencionálních 
zákazníků. 
 
Konkurence - jestliže známe trh, na který chceme vstoupit, musíme detailně 
zanalyzovat možnou konkurenci. Konkurenci pro nás představují podniky, které působí 
na stejných trzích a poskytují stejný či podobný výrobek, službu. 
 
Konkurenty můžeme rozdělit na: 
 hlavní – podniky se silným postavením na trhu, v blízkém okolí 
nabízející stejné či velmi podobné výrobky, služby jako my 
 vedlejší 
 
Pro další průzkum si vybereme pouze hlavní konkurenty. Získat informace o 
konkurenci je vždy velice těžké. Každá firma si své informace, know – how chrání. O 
hlavních konkurentech se snažíme zjistit, jak jejich přednosti, tak jejich nedostatky. 
 
Marketingový plán  
Jsou zde uspořádány všechny prvky marketingového mixu. Díky různým 
marketingovým nástrojům můžeme přesvědčit naše potencionální zákazníky, že právě 
ten náš produkt je pro ně ten pravý. V marketingovém plánu musí být obsaženy 
marketingové cíle, kterých chce podnik dosáhnout.  
Marketingové cíle podniku -  cíle by měly být reálné a dopodrobna zpracované. 
Tyto cíle bychom měli umět i kvantifikovat např. určit si tržní podíl, jakého bychom 
rádi dosáhli a do kolika let, jaké bude naše postavení na trhu, jak budeme chtít, aby nás 







Stěžejní částí každého podnikatelského plánu je finanční plán. 
 
Do finančního plánu patří: 
 prvotní výdaje při zakládaní podnikání – výdaje spjaté se založením podniku, 
nákup dlouhodobého majetku, zařízení provozovny, reklama, kauce na 
provozovnu, administrativní výdaje, 
 provozní náklady – jde o fixní a variabilní náklady – leasingy, telefony, mzdy, 
pohonné hmoty, pojištění, poplatky, mzdy, 
 celková náročnost na finanční zdroje, 
 základní účetní výkazy vytvářené do výhledu několika let: 
 výkaz cash-flow – specifikuje předpokládané příjmy a výdaje společnosti, 
 výkaz zisků a ztrát – vyčísluje výnosy a náklady společnosti a její 
hospodářský výsledek za jednotlivé roky činnosti, 
 rozvaha – soupis aktiv a pasiv podniku, struktura majetku, jeho vývoj a 
zdrojů financování. Na počátku se sestavuje počáteční rozvaha, po půl 
roce činnosti, později vždy k 31. 12. daného kalendářního roku, 
 analýza bodu zvratu – slouží k posouzení využití výrobní kapacity. 
Výpočtem bodu zvratu zjistíme v jakém okamžiku nebo při jakém 
množství dosáhneme rovnosti nákladů a výnosů a tím generuje zisk, 
Velkou chybou, které se hodně podnikatelů dopustí, je neznalost rozdílů 
mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a hodnotou CF. Proto je 
nutné plánovat finance jak v úrovni cash-flow tak výsledovky. V rámci cash-
flow sledujeme reálný vývoj peněžních toků ve firmě, kdy fakticky máme 
peníze na účtu a můžeme s nimi disponovat. Naopak výkaz zisků a ztrát nám 
podává informace účetním stavu podniku. A o jeho účetním hospodářském 
výsledku. Je nutné sestavovat oba tyto výkazy společně. 







SWOT analýza  
Je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska jejich 
silných stránek, slabých stránek, příležitostí a ohrožení, který poskytuje podklady pro 
formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů. 
  
 
Přílohy – podklady k výzkumu trhu (dotazníky, grafy, tabulky), licence, 
povolení, certifikáty, mapa umístění provozovny, propagační materiály, nájemní 
smlouva, smlouva s dodavateli, smlouva se zákazníky, apod 
 
3.6.2. Prezentace ve výtahu (Elevator Pitch) 
 
Tato prezentace se anglicky nazývá Elevator Pitch (doslova výtahový prodej) a 
je založena na následující myšlence: Podnikatel má dobrý nápad na vytvoření nové 
firmy či rozvoj existující myšlenky, ale schází mu kapitál. Jede výtahem a vedle něj zcela 
náhodou stojí podnikatel, o kterém víte, že je movitý, je investorem, a zároveň ví, že 
příští minutu neuteče, protože je s ním ve výtahu. 
Pointou myšlenky je, že skutečně nikdy nevíte, kdy a koho potkáte. Proto je 
užitečné mít stručnou, jasnou, srozumitelnou a zapamatovatelnou prezentaci, kterou lze 
použít rychle a kdekoli. Úkolem je zaujmout potenciálního investora, proto je velmi 
důležitá komunikace. 
V USA doporučují, aby každý začínající podnikatel měl ve své hlavě právě 
„výtahovou prezentaci“, v délce maximálně 1 minuty 
 
3.6.3. Hlavní chyby při psaní podnikatelského plánu 
 
 Čas - není reálné, aby se lidské chování znenadání změnilo, proto nemůžeme 




 Nová technologie versus stávající technologie – nikdo, kdo má velký podíl na 
trhu se svého podílu nevzdá a bude se snažit si svoje postavení udržet reklamou 
nebo snižováním marže, a to může mít vliv i na podnikatelský plán, který počítá 
se stávající situací, nikoli s reakcí konkurence 
 Je trh připraven na tak změnu? - investor bude sledovat, jestli novinka uvedená 
na trh může fungovat v současných podmínkách a jestli jsou na ni zákazníci 
připraveni a zda infrastruktura, kterou plán předpokládá, skutečně existuje. 
 Přidaná hodnota projektu - investora zajímá přidaná hodnota projektu. Nejde o 
to vytvořit kopii jiného projektu, ale aby byl projekt něčím ojedinělý, unikátní a 
nový. 
 Příliš peněz může také zabít projekt - pro investora je důležitý také objem peněz, 
které podnikatel v plánu žádá. Podnikatel by si měl umět reálně a pravdivě 
spočítat, kolik bude na projekt potřeba peněz a tuto cenu si před investorem 
uhájit. Ovšem může se i stát, že podnikatel výši potřebného kapitálu podcení, a 
tím nový projekt zanikne, protože nemá dostatek kapitálu. 





Marketing je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a 
uspokojování požadavků zákazníků 
3.7.1. Marketingový mix 
 
Aneb 4 P je souhrn čtyř hlavních proměnných veličin, jakými jsou: produkt či 




 Obr.1.: Marketingový mix
 
Produkt - označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také 
sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, zna
které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho o
Výrobek obsahuje 3 vrstvy:
 jádro, které představuje základní 
 fyzická podoba výrobku  
 rozšířené pojetí výrobku 
Cena - správné nastavení cenové politiky je jedním z klí
marketingové strategie.  
Aktivitami v rámci cenové politiky jsou:
 tvorba ceny –
 politika cenové úrovn
 cenová strategie 
 politika slev a obchodních rabat
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Při tvorbě ceny bychom měli brát v potaz několik faktorů. Pokud se chceme 
zaměřit na movitější klientelu, které chceme nabídnout kvalitu a luxus, nesmíme se bát 
nastavit ceny vyšší. Bohatší zákazník nemá v levné zboží důvěru a raději si za kvalitu 
připlatí. Cenová politika tedy musí korespondovat s námi vybraným cílovým 
segmentem.  
Distribuce - kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti 
distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 
Propagace – je to přesvědčivá komunikace zaměřena na prodej. V závislosti na cílech 
by se měla zvolit nejvhodnější skladba komunikačního mixu – tak, aby se realizace 
marketingových aktivit dovedla s co možná nejvyšší pravděpodobností a co 
nejefektivněji ke splnění marketingových cílů [1]. 
 
Marketingový mix by měl být poskládán tak, aby podnik získal konkurenční 
výhodu. 
Konkurenční výhoda - při vstupu na trh je důležité nabídnout zákazníkovi něco nového 
nebo nějakou jinou formou. Může se jednat o kvalitu personálu, škálu doplňkových 
služeb, pestrost a rozmanitost nabídky či pouze nižší cena než konkurence. Proto je 
nutné si uvědomit tyto konkurenční výhody a popsat je v podnikatelském plánu. 
Důležitým faktorem je, aby tyto výhody byly opravdu objektivní a ne pouze naší iluzí. 
 
 
3.8. SWOT analýza 
 
SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska 
jejich silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí 
(opportunities) a ohrožení (threats), který poskytuje podklady pro formulaci 
rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů. 
 
Tab.4.: Schéma SWOT analýzy 
 S - silné stránky W - slabé stránky 
O - příležitosti Strategie SO Strategie WO 
T - hrozby Strategie ST Strategie WT 
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SO – využít silné stránky na získání výhody 
WO – překonat slabiny využitím příležitostí 
SW – využít silné stránky na čelení hrozbám 
WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám 
 
Silné a slabé stránky 
Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí 
firmy, na vnitřní faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je výkonnost 
a motivace pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. Silnou 
stránkou může být pro podnik unikátní nebo odlišný výrobek, který konkurence 
nenabízí nebo například dobré umístění sídla nebo provozovny podniku. Mezi slabé 
stránky může patřit špatná kvalita výrobku nebo neznalost firmy nebo její značky mezi 
zákazníky. Podnik by se měl snažit co nejvíce maximalizovat svoje silné stránky a 
minimalizovat svoje slabé stránky.  
 
Rizika 
Každý projekt v sobě skrývá riziko. Čím detailněji, podrobněji a kvalitněji 
sestavíme náš podnikatelský plán, tím můžeme riziko snížit. Součástí každého 
podnikatelského plánu by měla být tzv. analýza rizik. Ta se snaží předcházet negativním 
výsledkům budoucího vývoje, vyhodnotit možné rizikové faktory a „řídit“ riziko. 
Identifikace rizikových faktorů: trhy, produkt, obchody, management, vlastní 
vývoj, kvalita, zdroje, produktivita, klíčovost, sklady, investice, informační technologie, 
cash – flow, makroekonomická rizika. 
 
Příležitosti 
Příležitosti přinášejí potenciální užitek pro firmu. Jejich využitím firma může 
získat konkurenční výhodu či finanční prostředky. Většinou přicházejí zvenčí, např. 
navázání kontaktů s novými partnery, možnost expandovat na nové trhy, zájem 
investorů o firmu, nové příležitosti pro investování, příležitost zlepšit povědomí o firmě 




Mezi výhody SWOT analýzy patří především rychlost a relativní jednoduchost, 
takže každá firma si může vytvořit sama svou vlastní SWOT analýzu v poměrně krátké 
době a levně. SWOT analýzu by měl zpracovávat širší okruh lidí napříč celou 
společností. Pokud bude analýzu zpracovávat jen management, může být výsledek 
zkreslený. Management často nadhodnocuje silné stránky společnosti a podhodnocuje 
slabé stránky, proto by výsledek neměl tu správnou vypovídací schopnost. 
 
4. Analýza trhu 
4.1. SLEPT analýza 
 
SLEPT analýza se skládá z 5 faktorů (sociální, legislativní, ekonomické, 
politické a technologické). SLEPT analýza hodnotí vnější vlivy, které působí na podnik 
a se kterými musí firma počítat. 
 
K sociálním faktorům patří počet obyvatel, zaměstnanost, hustota, zalidnění. 
Legislativa zkoumá, to zda mohou v oboru podnikat. Do ekonomiky patří příjmy 
obyvatelstva, tendence ekonomiky. 
 
Sociální faktory 
Sociální faktory udávají, jaké sociální postavení mají naši potenciální zákazníci 
V České republice žije přibližně 10 467,5 tisíce obyvatel, kteří žijí na rozloze 
78 866 km2. V únoru 2009 se míra nezaměstnanosti zvýšila na 7,4 %, což byla stále 
hodnota nižší, než byla dosažena v roce 2007 (7,7 %) a 2006 (9,1 %). V dubnu 2009 se 
míra nezaměstnanosti pohybovala už kolem 7,9 % a Česká republika byla na 5. místě v 
Evropské unii mezi zeměmi s nejnižší nezaměstnaností. 
 
Legislativní faktory 
Určují podmínky pro podnikání v ČR, definici podnikání a zákony podle kterých 




V České republice je podnikání upraveno obchodním zákoníkem. Dle legislativy 
ČR lze vstoupit na trh i v zahraničí. ČR má s některými zeměmi uzavřenou smlouvu o 
zamezení dvojímu zdanění (především země Evropské unie). Tyto smlouvy určují, ve 
kterém státě je poplatník povinen zdanit svůj příjem. Tyto smlouvy byly uzavřeny na 
podporu mezinárodního obchodu. 
 
Ekonomické faktory 
Jaká je ekonomická situace našich potenciálních zákazníků. 
 
 
Graf č.1.: Průměrná měsíční mzda 
 

































Česká ekonomika se nachází v sestupné fázi hospodářského cyklu, což se 
projevuje zpomalujícím se růstem HDP. 
 
Roste-li hrubý domácí produkt a průměrná měsíční mzda, lze usuzovat, že 
ekonomika má rostoucí tendenci.  
 
Politické faktory 
Do politický faktorů patří například to, zda je stát, ve kterém chceme podnikat, 
politicky stabilní nebo zda je aktuální hrozba politického převratu, mezinárodní 
hodnocení státu. 
 




V oblasti poskytování služeb našeho podniku nejsou technologické faktory, 
podle kterých bychom se museli řídit.  
 
4.2. Analýza trhu dle Porterova modelu 
 
Důležitým bodem je analýza všech aspektů působících na podnikání a dle 




- Substitučních výrobků (služeb) 
 
Analýza dodavatelů 
Z počátku podnikání nebude mít firma žádné vyhraněné dodavatele. Firma si 
bude sama zajišťovat prostředky potřebné pro chod centra a až v případě dalšího 
rozvoje firmy si zajistí dodavatele. 
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Analýza substitučních služeb 
Na trhu jsou firmy, které nabízí služby, které lze chápat jako substituční našich 
služeb. Je to především poskytování služeb v léčebných lázních (které jsou však pro 
naše zákazníky vzdálené), rehabilitačních zařízení, wellness centrech, relax centrech a 
fitness centrech. 
 
Některé z těchto služeb nemají naši zákazníci možnost využívat a některé ano, 




Mezi nejvýznamnější konkurenty patří studio S.Wellness a studio paní Zdeňky 
Kuchaříkové, která sídlí v Moravských Budějovicích, avšak další konkurenti jsou 
vzdáleni 25 – 35km.  
 
Tab. 5.: Hlavní konkurenti 
PODNIKATELSKÝ SUBJEKT POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
S.Wellness 
Purcnerova 61, 67602 
Moravské Budějovice 
- Kosmetika, Pedikúra, Manikúra, ORLY,  
- Vakové uhličité koupele,  
- Japonské tetování,  
- Odborné poradenství v oblasti líčení a 
odívání,  
- cvičení Pilates,  
- Lymfoven,  
- anticelulitní tělové zábaly,  
- infrasauna,  
- masáže, moxa. 
Salon Markýza 
Zdeňka Kuchaříková 
Náměstí ČSA č. 55 
Moravské Budějovice 
- Lymfatické masáže 








Tab.6.: Vedlejší konkurenti 









- Kosmetika, kadeřnictví, manikúra,  
- masáže,  
- airbrush opalování,  
- solárium,  
- vacushape,  
- power plate,  
- body roll,  
- carido zona,  
- laser 
P4 you 
Krajíčkova 334/5 ,  
Třebíč 
- myostimulátor,  
- vacupress,  
- lymfoven,  
- avs technologie 
Studio Relax 
Masarykovo nám. 8  
Třebíč 
- Nuga best 
- bylinná parní lázeň 
- suché uhličité koupele 
- rašelinové zábaly 






- magnetoterapie, baňkování 
- vacupress, vacustyler 
- roletic, 
Salon La Femme 
Sokolská 47,  
Znojmo 









Náš podnik se bude orientovat na zákazníky všech věkových kategorií, každý si 
zde najde své místo, jak muži, tak ženy. Avšak převážná většina zákazníků budou ženy, 
které chtějí pečovat o svůj vzhled. Poptávka se po těchto službách v posledních letech 





4.3. SWOT analýza 
Přehledné zhodnocení slabin a výhod pomůže při návrhu strategie naší vznikající 
firmy k orientaci na slabé články a rozvoj silných stránek. 
 
Silné stránky 
- Umístění podnikatelského inkubátoru v centru města 
- Lokalitu navštíví velké množství potenciálních zákazníků 
- Parkoviště v blízkosti 
- Poskytování kvalitních služeb 
- Vlastní internetové stránky, kde je možnost komunikace se zákazníky 
 
Slabé stránky 
- Jedná se o nově založený subjekt, který se musí prosadit na trhu 
- Firma není v povědomí zákazníků 
- Chybějící reference 
 
Příležitosti 




- Nezájem ze strany zákazníka 
- Zvyšující se výdaje domácností na základní potraviny a bydlení 
 
 
4.4. Výběr právní formy podnikání 
 
Výběr právní formy je závislý na očekávání zakladatelů, kteří musí zhodnotit 





Tab.7.: Výhody a nevýhody právních forem podnikání 




- společníci mají omezené ručení (ručí 
jen do výše nesplacených vkladů), 
- pro jednatele platí zákaz konkurence, 
který však lze rozšířit i na společníky 
společenskou smlouvou,  
- není nutný souhlas všech společníků 
pro přijetí většiny rozhodnutí, 
- vyplacené podíly na zisku 
společníkům (fyzickým osobám) 
nepodléhají pojistnému sociálního 
pojištění,  
- polovinu daně sražené z vyplácených 
podílů na zisku lze uplatnit jako slevu 
na dani společnosti. 
- nutný počáteční kapitál (vklady), 
- zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů 
právnických osobo a vyplacené podíly na 
zisku společníkům jsou dále zdaněny 
srážkovou daní (tzv. dvojité zdanění) - viz 
§36 zákona o daních z příjmů,  
- administrativně náročnější založení a 
chod společnosti – nutné svolávání valné 




- akcionář neručí za závazky 
společnosti, 
- dobrý přístup ke kapitálu, 
- společnost je dobře vnímána 
obchodními partnery, 
- vyplacené dividendy nepodléhají 
sociálnímu pojištění, 
- polovinu daně sražené z vyplácených 
dividend lze uplatnit jako slevu na dani 
společnosti, 
- zákaz konkurence pro členy 
představenstva. 
- vysoký základní kapitál, 
- administrativně náročné na založení i 
řízení společnosti, 
- velmi komplikovaná právní úprava, 
- společnost nelze založit 1 fyzickou 
osobu, 
- při veřejné nabídce akcie nelze upisovat 
akcie nepeněžitými vklady, 
- účetní závěrku musí ověřovat auditor a 
údaje z ní se musí povinně zveřejňovat, 
- zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů 
právnických osob, vyplacené dividendy ze 
zisku jsou zdaněny dále ještě srážkovou 
daní,  




- není nutný počáteční kapitál 
- je celkem jednoduché vystoupení 
společníka ze společnosti 
- neomezené ručení společníků může 
být jakousi garancí dobrého image 
společnosti, což může vést např. i k 
dobrému přístupu k cizímu kapitálu.  
- zisk je rozdělen mezi společníky a 
zdaněn daní z příjmů fyzických osob, 
která je od 1. ledna 2008 jednotná a 
menší než sazba daně z příjmů 
právnických osob. 
- neomezené ručení společníků za závazky 
společnosti může s sebou přinášet osobní 
rizika, což může vést ke konfliktům při 
řízení společnosti,  
- musí být minimálně 2 společníci, takže 




- není nutný velký počáteční kapitál – 
povinné jsou vklady pouze u 
komanditistů, každý musí vložit 
minimálně 5 000 Kč (viz §97a zákona 
č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník),  
- zisk se dělí podle společenské 
smlouvy mezi komanditisty a 
komplementáře, přičemž zisk 
komplementářů podléhá dani z příjmů 
fyzických osob, která je od 1. ledna 
2008 jednotná (ne progresivní),  
- komanditista je oprávněn nahlížet do 
účetních knih a kontrolovat tam údaje, 
- neomezené ručení komplementářů, 
- podíl na zisku je u komanditistů zdaněn 
daní z příjmů právnických osob a při 
vyplácení je ještě zdaněn srážkovou daní,  
- vzhledem k tomu, že komplementáři a 
komanditisté nesou jinou míru rizika 
(každý ručí jinak), mohou vznikat určité 
rozpory,  
- ke změně společenské smlouvy je 
zapotřebí souhlas všech společníků (pokud 
společenská smlouva neurčí např. že 




popř. k tomu zmocnit auditora,  
- pro komanditisty neplatí zákaz 
konkurence, 
- za určitých podmínek se může 
společnost změnit bez likvidace na 
veřejnou obchodní společnost. (např. 
zanikne-li účast všech komanditistů) 
Družstvo 
- členové družstva za závazky 
společnosti neručí, 
- poměrně nízký základní kapitál (50 
000 Kč), 
- možnost nepeněžitého vkladu, 
- přijetí nového člena je 
administrativně velmi jednoduché, 
stanovy se nemění, stačí přihláška; 
stejně tak i vystoupení člena je 
jednoduché,  
- rovné postavení všech členů (každý 
má 1 hlas, pokud není stanoveno 
jinak),  
- z vyplacených podílů na zisku se 
neplatí pojistné sociálního pojištění. 
- povinné členské vklady, 
- povinnost při svém vzniku zřídit 
nedělitelný fond,  
- zákaz konkurence pro členy 
představenstva a kontrolní komise, 
- zisk družstva je zdaněn daní z příjmů 
právnických osob, vyplacené podíly na 
zisku jsou zdaněny srážkovou daní. 




















5. Návrh podnikatelského plánu 
 
Podnikatelský plán je základním teoretickým východiskem potřebným k 
naplnění plánované podnikatelské strategie firmy. Přesvědčivý a věrohodný 
podnikatelsky plán se považuje za první krok k podnikatelskému úspěchu, protože 
dobry podnikatelsky plán neslouží jen, jako hlavni nastroj řízení podnikatelských 
aktivit, ale je také základním dokumentem, který přináší první, velmi důležitý obraz 
podniku. 
Podnikatelský plán se bude zabývat založením společnosti ProKon s.r.o. a toto 
centrum, poskytující služby spojené s péčí o tělo se bude nacházet v Moravských 
Budějovicích.  
V počátcích bude firma využívat podnikatelského inkubátoru v Moravských 




Podnikatelský inkubátor vytváří výhodné podmínky pro začínající podnikatele 
jako například zvýhodněný nájem, sdílení infrastruktury, bezplatné služby nebo další 
služby za zvýhodněné ceny.  
Prostory podnikatelského inkubátoru v Moravských Budějovicích jsou situovány 
ve dvou dvorech, dostupných průchodem z náměstí Míru. Objekt se nachází na 
strategickém místě, z čehož vyplývá snadná dostupnost k bankám a různým institucím. 
Je zde celkem 9 podnikatelských jednotek v různých velikostních variantách: 12 m2 – 
55m2. Naše firma se bude ucházet o variantu největší. 
Společnost bude poskytovat služby v každý všední den, a to v době od 11:00 do 
19:00 a provoz bude zajištěn jedním stálým zaměstnancem. 
 
5.1. Zvolení právní formy a založení společnosti 
Podnik bude založen dvěma společníky jako společnost s ručením omezeným, 
kde každý bude mít 50% podíl. Základní kapitál společnosti bude 500 000Kč. 
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5.1.1. Založení společnosti 
Aby mohla být společnost uzavřena, musí společníci uzavřít společenskou, která 
musí obsahovat tyto údaje:  
- název firmy a sídlo společnosti 
- identifikace společníků 
- předmět podnikání 
- výše základního kapitálu a vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 
splacení vkladu 
- jména a bydliště prvních jednatelů 
- jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud je zřizována 
- určení správce vkladu 
Ve společenské smlouvě se stanoví správce vkladů a způsob jak se vklad složí. Pro 
složení vkladu vytvoří společníci nový bankovní účet. Pří založení společnosti musí být 
zajištěna potřebná oprávnění k podnikání. K provozování činnosti společnosti jsou 
potřeba tato oprávnění: 
Živnost vázaná – provozování solárii  
Živnost vázaná -  masérské, rekondiční a regenerační služby  
Pokud ani jeden ze společníků nesplňuje požadavky pro provozování těchto živností, 
musí si zajistit odpovědného zástupce. 
Společnost podá návrh na zápis do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu. Návrh je 
podán jménem všech jednatelů, podpisy musí být ověřeny. Návrh na zápis společnosti 
musí obsahovat tyto přílohy: 
- společenská smlouva 
- výpis z živnostenského rejstříku (úředně ověřený) 
- doklad o sídle 
- doklady o splacení vkladu - prohlášení správce vkladu a potvrzení banky 
- výpisy z rejstříku trestů jednatelů ne starší než 3 měsíce 
- úředně ověřené čestné prohlášení jednatelů o způsobilosti k právním úkonům a 
k provozování živností 
- 5 000,- Kč na poplatek za zápis do obchodního rejstříku (v kolcích) 
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O zapsání společnosti do obchodního rejstříku dostane firma od rejstříkového 
soudu Rozhodnutí o zápisu. Dnem zápisu společnost vzniká, je způsobilá k právním 
úkonům a je povinna vést účetnictví. 
Po vzniku společnosti musí firma vyřídit registraci k daním na finančním úřadu, 
registraci u SSZ a zdravotní pojišťovny a získat IČ na živnostenském úřadu. 
 
5.2. Údaje o zakládané společnosti 
 
Obchodní firma:  ProKon s.r.o. 
Sídlo:  Moravské Budějovice, Komenského 1196 
Identifikační číslo:  bude přiděleno 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání:  provozování solárii 
 masérské, rekondiční a regenerační služby 
Způsob jednání jménem společnosti:  za společnost samostatně jedná a podepisuje 
jednatel. Jednatel se podepisuje tak, že k 
obchodní firmě připojí svůj podpis. 
Statutární orgán: jednatelé 
Základní kapitál: 500 000,- Kč 
 
5.3. Marketingový plán 
 
Sestavení správného marketingového plánu je pro podnikání zásadním krokem. 
Pokud správně definujeme cílový tržní segment a správně identifikujeme všechny 
příležitosti, můžeme v tvrdém konkurenčním boji uspět. 
 
Mezi nejdůležitější části podnikatelského záměru jistě patří marketingový mix, 
neboť zde se navrhuje co, kde, komu a jak se bude nabízet a s jakými prostředky se 
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dokáže zákazník upoutat. Na dalších řádcích je navrženo vše potřebné pro úspěšný 
vstup do podnikání. Součástí marketingového plánu je marketingový mix. 
 
5.3.1. Marketingový mix 
5.3.1.1. Nabídka vlastních služeb 
 
Naše firma bude nabízet služby související s péčí o tělo, převážně relaxační 
služby, jsou to tyto následující: 
Solárium 
Sauna:  Infrasauna 
Masáže:  Celková masáž 
  Masáž zad a šíje 
  Aroma masáž 
   Čokoládová masáž 
   Medová detoxikační masáž 




Při stanovování ceny je velice důležité sledovat cenu konkurence v místě a pro 
začátek podnikání nastavit cenu nižší než má konkurence.  
 
Solárium: 9Kč/min 








Tab.8.: Ceník sauny 
Doba 1 osoba 2 osoby 
10 minut 100 Kč 120 Kč 
30 minut 150 Kč 190 Kč 
45 minut 180 Kč 230 Kč 
Věrnostní karta: sleva 5% 
V ceně je zapůjčení ručníku nebo prostěradla. 
 
Masáže: 
Tab.9.: Ceník masáží 
Masáž Doba Cena 
Celková masáž 60min 600Kč 
Masáž zad a šíje 30min 300Kč 
Aroma masáž 60min 690Kč 
Čokoládová masáž 60min 690Kč 
Medová detoxikační masáž 30min 400Kč 
Masáž proti celulitidě 60min 650Kč 




Pro naši společnost bude největší podíl propagace tvořit prezentace na webových 
stránkách, které jsou dostupné 365dní v roce může si je vyhledat kdykoli kdokoli. Na 
těchto stránkách je možná i komunikace s potenciálními zákazníky a přímé zodpovězení 
jejich možných otázek. Dále pak bude společnost využívat inzerátů v novinách a 
zpravodajích a u hlavního vchodu do podnikatelského inkubátoru budou použity 
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směrové tabule. Při zahájení provozu budou vytištěny reklamní letáky, nabízející naše 
služby za zvýhodněnou cenu. 
V rámci propagační kampaně naší společnosti bude firma poskytovat 
zákazníkům tzv. Věrnostní karty, které získá zákazních po třech návštěvách v našem 
centru. Tyto karty poskytnou zákazníkům slevu 5% na infrasaunu a masáže a slevu 2 
koruny na solárium.  
 
Tab.10.: Náklady na propagaci 
Náklady na propagaci v 1. roce 
Náklady na tvorbu webových stránek 10 000Kč 
Náklady na tvorbu směrové tabule   1 200Kč 
Náklady na inzerci   1 000Kč 
Náklady na tisk letáků   6 000Kč 




Služby budou poskytovány přímo zákazníkovi v prostorách podnikatelského 
inkubátoru. Toto místo zvolila firma z následujících důvodů. Inkubátor se nachází 
v centru města, které navštíví velké množství obyvatel a jsou zde vytvořeny výhodné 
podmínky pro začínající podnikatele jako například zvýhodněný nájem, sdílení 
infrastruktury, bezplatné služby nebo další služby za zvýhodněné ceny.  
 
Provozní doba: 






5.4. Zaměstnanci centra 
 
Centrum bude v počátcích zaměstnávat pouze jednoho zaměstnance, který bude 
převážně odborníkem v oblasti masáží, avšak bude mít na starosti i služby spojené 
s infrasaunou a soláriem.  
Zaměstnanec bude zaměstnán na plný úvazek a jeho mzda bude činit 10 000Kč. 
 
 Tab.11.: Náklady na zaměstnance 
Náklady na zaměstnance 
Hrubá mzda zaměstnance 10 000Kč 
Náklady na sociální pojištění 
    900Kč 
Náklady na zdravotní pojištění 
  2500Kč 
Celkové náklady 13 400Kč 
 
Zaměstnanec bude vybrán formou osobního pohovoru. Pro přijetí bude důležitá 
hlavně jeho předešlá praxe v oboru a vystupování, protože v tomto oboru je velmi 
důležitý kontakt se zákazníky. Zkušební doba bude sjednána na 3 měsíce, pracovní 
poměr bude sjednán na dobu určitou 1 rok, s možnou pozdější změnou na dobu 
neurčitou s postupným zvyšováním platu. 
Aby byl personál stále na špičkové úrovni a aby byly poskytované služby na 
vysoké úrovni, je třeba investovat do zvyšování kvalifikace, tomu mohou napomoci jen 
školení. V případě spokojenosti s naším zaměstnancem bude firma investovat i do 
školení týkající se wellness, které bude otevřeno až v následujících letech. V případě 
absolvování těchto školení by byla zaměstnanci zaručena možnost profesního růstu a 
mohl by pracovat jako vedoucí pracovník. 
 
Roční náklady na školení: 15 000Kč 
 
 
 5.5. Řízení firmy a organiza
 
Organizační struktura je funk
jednotlivých účastníků 
zamezení chaotickému ř




















čním vyjádřením pravomocí a zodpov
procesů ve společnosti. Je důležitá z hlediska fungování a 
ízení, a jelikož se bude jednat o podnikání dvou osob ve 
čníci budou mít stejné postavení









5.6. Finanční aspekty podnikání 
 
Předpokládané tržby 






Leden 42 000 8 700 50 700 
Únor  39 200 8 800 48 000 
Březen 39 800 8 850 48 650 
Duben 38 950 8 700 47 650 
Květen 36 800 7 900 44 700 
Červen 36 500 7 400 43 900 
Červenec  36 200 7 200 43 400 
Srpen  36 300 6 900 43 200 
Září 37 700 6 900 44 600 
Říjen 37 750 7 300 45 050 
Listopad 38 800 7 800 46 600 
Prosinec  40 200 8 500 48 700 
Celkem 460 200 94 950 555 150 
 
























Celková suma předpokládaných tržeb je 322
 














31 600 6 960 
26 040 6160 
22 080 5 310 
19 770 4 780 
19 690 4 300 
17 600 3 800 
18 650 3 800 
19 000 3 700 
20 500 3 900 
22 000 4 400 
24 600 5 200 
27 000 6 100 
264 530 58 410 
 940 Kč. 























Tab.13.: Vybavení centra 
VYBAVENÍ CENTRA   
Solárium 189 000,-Kč Skříňka 3 000,-Kč 
Infrasauna 53 900,-Kč Ručníky (10ks) 1 000,-Kč 
Masérský stůl 7 000,-Kč Prostěradla (10ks) 800,-Kč 
Psací stůl 1 000,-Kč Mobilní telefon 1 777,-Kč 
Židle (2ks) 800,-Kč Skříňka 3 000,-Kč 
Police 1 300,-Kč Celkem 258 777,-Kč 
 





Tab.14.: Zahajovací rozvaha 
ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 
AKTIVA PASIVA 
Stálá aktiva  Vlastní zdroje  
DHM 242 900 Základní kapitál 500 000,- 
Oběžná aktiva    
zásoby 15 877 Cizí kapitál  
BÚ 241 223 
  



















Předpokládaný výkaz zisků a ztrát 
Tab.15.: Předpokládaný výkaz zisků a ztrát pro optimistické tržby 
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT PRO OPTIMISTICKÉ TRŽBY 
 1. rok 2. rok 3. rok 
Výnosy z masérských služeb 460 200 490 800 510 530 
Výnosy z infrasauny a 
solária 
94 950 97 000 102 400 
VÝNOSY CELKEM 555 150 587 800 612 930 
Vybavení 258 977 - - 
Mzdové náklady 160 800 176 880 192 960 
Energie  47 000 49 200 52 000 
Odpisy 16 196 48 588 48 588 
Propagace 18 200 5 000 5000 
Náklady na školení 15 000 15 000 15 000 
Ostatní variabilní náklady 23 300 26 700 27 000 
NÁKLADY CELKEM 582 141 329 372 348 552 
Zisk 29 659 266 432 272 382 
 
Při předpokládaných tržbách pohybujících se kolem 75% vykazuje firma v dalších 












Tab.16.: Předpokládaný výkaz zisků a ztrát pro pesimistické tržby 
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT PRO PESIMISTICKÉ TRŽBY 
 1. rok 2. rok 3. rok 
Výnosy z masérských služeb 264 530 272 400 280 670 
Výnosy z infrasauny a 
solária 
58 410 59 800 62 400 
VÝNOSY CELKEM 322 940 332 200 343 070 
Vybavení 258 977 - - 
Mzdové náklady 160 800 176 880 192 960 
Energie  40 000 40 500 42 000 
Odpisy 16 196 48 588 48 588 
Propagace 18 200 5 000 5  000 
Náklady na školení 20 000 15 000 15 000 
Ostatní variabilní náklady 20 300 21 700 23 000 
NÁKLADY CELKEM 534 473 322 668 326 548 















5.7. Analýza bodu zvratu 
 
V případě analýzy bodu zvratu je cílem najít takový objem poskytnutých služeb, 
při kterém bude podnik dosahovat nulové výše zisku z této činnosti. K tomu je třeba 
náklady rozčlenit podle jejich fixní či variabilní povahy. 
Fixní náklady: vybavení, mzdové náklady, odpisy, propagace. 
Variabilní náklady: energie, ostatní variabilní náklady 
 
Tab. .: Analýza bodu zvratu v 1. roce 
Analýza bodu zvratu v 1. roce: 
 Tržby FN VN Celkové náklady 
20 140 000 450 000 23 000 473 000 
25 180 000 450 000 28 000 478 000 
30 210 000 450 000 34 000 484 000 
35 250 000 450 000 40 000 490 000 
40 280 000 450 000 46 000 496 000 
45 320 000 450 000 51 000 501 000 
50 350 000 450 000 57 000 507 000 
55 390 000 450 000 63 000 513 000 
60 420 000 450 000 69 000 519 000 
65 460 000 450 000 74 000 524 000 
70 500 000 450 000 80 000 430 000 
75 530 000 450 000 86 000 536 000 
80 570 000 450 000 92 000 542 000 
85 600 000 450 000 97 000 547 000 
90 640 000 450 000 103 000 553 000 
95 670 000 450 000 110 000 560 000 







Graf č.3: Bod zvratu 
 
V prvním roce podnikání dosáhne společnost bodu zvratu asi při 70%. Je to 
vysoká hodnota, avšak musíme počítat s tím, že v prvním roce jsou velmi vysoké 
náklady na vybavení provozovny a v dalších letech už se tato hodnota bude pohybovat 
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tržby fixní náklady variabilní celkové náklady
54 
 
5.8. Další rozvoj firmy 
 
Firma se chce nadále vyvíjet. Služby, které poskytuje v prostorách 
podnikatelského inkubátoru, jsou pouze provizorní. Cílem bylo, aby se firma dostala do 
podvědomí zákazníků a aby už měla své stálé zákazníky, kteří se rádi vrací. Během 
doby, po kterou má společnost možnost pobývat v těchto prostorách, bude vybudováno 
nové centrum s mnohem širší nabídkou a vyspělejšími a moderními stroji, které 
poskytnou kvalitní služby našim zákazníkům. Toto centrum by mělo konkurovat 
velkým centrum ve městech vzdálených 25 – 30km. Jsou to převážně konkurenti 
uvedeni v tabulce konkurence, avšak naše centrum, chce poskytovat úplně nové služby, 
které tato centra neposkytují. Jednalo by se o následující služby: 
Sauna 
Krytý bazén s protiproudem 
Masáže 
Relaxační místnost 
Poskytování sportovních služeb: 
 Tae-Bo 
 P-Class 




Množství služeb by se nadále rozšiřovalo podle přání zákazníků a také podle 
konkurence. Provoz by byl zajišťován prostřednictvím třech zaměstnanců. Propagace 
firmy by byla posílena o několik směrových tabulí, které by byly rozmístěny po městě.  
Pro zřízení tohoto nového centra využije společnost prostředky získané 
z podnikání a poskytování služeb v inkubátoru, a protože stroje a různá zařízení jsou 







Cílem této bakalářské práce byl návrh na sestavení podnikatelského plánu pro 
založení masážního a relaxačního centra v prostředí podnikatelského inkubátoru 
v Moravských Budějovicích.  
Plán se skládá ze dvou hlavních částí. V první jsou definovaná teoretická 
východiska práce, ve druhé je rozebrán současný stav odvětvi služeb v místě a okolí 
realizace projektu a navržen samotný podnikatelsky záměr. Teoretické poznatky 
obsahuji potřebné informace, pomocí kterých byl sestaven podnikatelsky plán. 
Dle výše uvedeného je možné říci, že podnikatelský záměr je realizovatelný. I 
při téměř 70% tržeb vykazuje podnik zisk, který bude použit na tvorbu nového a většího 
centra. Proto by se hlavně hned od počátku mělo dbát na vytvoření dobrého postavení a 
dobrého jména na trhu, a to především kvalitou poskytovaných služeb. 
Velkým rizikem pro naši společnost jsou zvyšující se výdaje domácností na 
základní potřeby a výdaje na bydlení a s postupným zhoršováním situace je možné, že 
by tržby mohly klesnout až k 50% možných tržeb a tím by se stal podnik 
neperspektivní. Avšak mohou nastat i mnohá další rizika, která je třeba neustále 
vyhodnocovat a sledovat, jaké chyby činí konkurence, abychom se jich mohli 
vyvarovat. 
Cílem mé práce bylo vytvoření takového podnikatelského plánu, podle kterého 
by mohl vzniknout fungující podnikatelsky subjekt generující přiměřený zisk a 
fungující síť spokojených klientů. A přestože byl finanční plán sestaven na základě 
úvah, doufám, že tento podnikatelský plán může dojít ke zvolenému cíli, kde na jeho 
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Příloha č.1 Podmínky pro provozování vázané živnosti – provozování solárii 
a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle 
zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné 
kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž 
je živnost provozována, nebo 
b) odborná způsobilost k výkonu povoláni všeobecné sestry, porodní asistentky, 
ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta ochrany veřejného zdraví, 
zdravotnického záchranáře, biomedicínského technika, biotechnického asistenta, 
radiologického technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského 
inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo zdravotnického 
asistenta podle zvláštního právního předpisu**) a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením 
akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož 
působnosti patři odvětvi, v němž je živnost provozována, nebo 
c) vysokoškolské vzděláni ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném 
na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o 
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným 
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patři odvětvi, 
v němž je živnost provozována, nebo 
d) osvědčeni o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný doklad o 
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným 
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož způsobnosti patří 




Příloha č.2 Podmínky pro provozování vázané živnosti - masérské, 
rekondiční a regenerační služby  
a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v 
oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle 
zvláštního právního předpisu*), nebo 
b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo 
nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu**), nebo 
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru 
rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo 
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro 
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních 
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 



















Příloha č.3 Vybavení centra 
VYBAVENÍ CENTRA 




trubice horní díl: 24 x 100 W 
trubice spodní díl: 16 x100 W 








2000 W, 220V/10A, 10 
zářičů, 
pro 2 osoby, 
 
 
53 900,-Kč  
MASÉRSKÝ 
STŮL MASEA 3 
váha 18,9 kg 
délka 198 / 225 cm 
šířka 70cm 
nastavitelná výška 68-88cm 
polohovatelná záda 





Šířka: 115 cm 
Hloubka: 78 cm 






Šířka: 67 cm 
Hloubka: 67 cm 
Min. výška: 71 cm 









Šířka: 89 cm 
Hloubka: 30 cm 






Šířka: 150 cm 
Hloubka: 33 cm 






Délka: 140 cm 
Šířka: 70 cm 







Délka: 140 cm 






















Příloha č.4 Sazby nájemného v podnikatelském inkubátoru 
Kategorie Popis kategorie Čistý nájem (m2/rok) bez DPH Energie a služby 
I.Noví 
podnikatelé 
podnikatelé, kteří dosud (nikdy 
nebo ukončili před více než 7 lety) 
nepodnikali a jejichž oprávnění 
k podnikání k datu nástupu do 






Dle paušálních sazeb 
stanovených 
provozovatelem. 
Materiál a služby 
fakturovány měsíčně 




podnikatelé,jejichž oprávnění k 
podnikání k datu nástupu do 
inkubátoru je starší než 6 měsíců, 







ve fázi růstu 
podnikatelé,jejichž oprávnění k 
podnikání k datu nástupu do 
inkubátoru je starší než 18 měsíců 
a jejichž inovativní potenciál není 
zanedbatelný 
Třebíč, M.Budějovice 
350,- Kč – 450,- Kč 
 
Ostatní 






podnikatelé, jejichž oprávnění k 
podnikání k datu nástupu do 
inkubátoru je starší než 36 měsíců 
a není očekávatelný inovativní 
vývoj (pouze při volné kapacitě 
inkubátoru) 
Třebíč, M.Budějovice 
450,- Kč - 600,- Kč 
 
Ostatní 
300,- Kč – 500,- Kč 
dle inovativního 
potenciálu a aktuální 
situace na trhu 
V.Tržní klienti 
podnikatelé, jejichž oprávnění k 
podnikání k datu nástupu do 
inkubátoru je starší než 36 měsíců 
a kteří jsou v inkubátoru déle než 
36 měsíců (pouze při volné 
kapacitě inkubátoru, max. do 10 % 
kapacity inkubátorů) 
Třebíč, M.Budějovice 
600,- Kč - 1000,- Kč 
 
Ostatní 
450,- Kč - 800,- Kč 




 Třebíč, M.Budějovice 
200,- Kč – 600,- Kč 
 
Ostatní 
150,- Kč – 500,- Kč 









Příloha č.5 Odpisy 
Název Pořizovací cena Datum Doba Odpis/měsíc 
Solárium 189 000,-Kč 12. 9. 2009 5let 3 150,-Kč 
Infrasauna 53 900,-Kč 13. 9. 2009 5let 899,-Kč 
 
 
 2009 2010 2011 
 
Odpisy Oprávky Odpisy Oprávky Odpisy Oprávky 
Solárium 12 600 12 600 37 800 50 400 37 800 88 200 
Infrasauna 3 596 3 596 10 788 14 384 10 788 25 172 
Celkem 16 196 16 196 48 588 64 784 48 588 132 048 
 
 
 2012 2013 2014 
 
Odpisy Oprávky Odpisy Oprávky Odpisy Oprávky 
Solárium 37 800 126 000 37 800 163 800 25 200 189 000 
Infrasauna 10 788 35 960 10 788 46 748 7 152 53 900 













Příloha č.6 Náležitosti žádosti o vstup do inkubátoru 
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